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Mabo Philippe 0194, 0197, 0198 – p. 36
Mansourati Jacques 0194, 0197, 0198 – p. 36
Maury Philippe 0198 – p. 36
Pavon Arnaud 0022 – p. 37
Petit Bertrand 0194, 0197, 0198 – p. 36
Picard François 0376 – p. 37
Prin Sebastien 0022 – p. 37
Probst Vincent 0194, 0197, 0198 – p. 36
Quenot Jean Pierre 0022 – p. 37
Sacher Frederic 0194, 0197, 0198 – p. 36
Sacher Frédéric 0376 – p. 37
Stamboul Karim 0430 – p. 37
Thollet Aurélie 0194, 0197, 0198 – p. 36
Touzery Claude 0430 – p. 37
Vinault Sandrine 0022 – p. 37
Zeller Marianne 0430 – p. 37
Zemmoura Adlane 0376 – p. 37
Topic 18 – Electrophysiology, 
rythmology and pacing – C
Abbas Malak 0357 – p. 38
Angoulvant Denis 0356 – p. 39
Babuty Dominique 0356 – p. 39
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Bejot Yannick 0450 – p. 38
Ben El Mekki Abdelilah 0422 – p. 39
Bernus Olivier 0259 – p. 38 ; 0328 – p. 39
Bourguigon Thierry 0356 – p. 39
Bouzelmat Hicham 0422 – p. 39
Brunet Bernard Anne 0356 – p. 39
Chaib Ali 0422 – p. 39
Clementy Nicolas 0356 – p. 39
Cottin Yves 0450 – p. 38
Di Marco Paola 0357 – p. 38
Fauchier Laurent 0356 – p. 39
Fernandez Vanessa 0450 – p. 38
Giroud Maurice 0450 – p. 38
Hamblin Joelle 0450 – p. 38
Hocini Mélèze 0328 – p. 39
Hocini Mèlèze 0259 – p. 38
Jesel Laurence 0357 – p. 38
Kheyi Jamal 0422 – p. 39
Lim Han S 0357 – p. 38
Martinez Marine 0328 – p. 39
Maza Maud 0450 – p. 38
Morel Olivier 0357 – p. 38
Moustaghfir Abdelhamid 0422 – p. 39
Ohlmann Patrick 0357 – p. 38
Pascarel-Auclerc Caroline 0259 – p. 38
Petit-Eisenmann Hélène 0357 – p. 38
Philippart Raphael 0356 – p. 39
Rocha Amandine 0357 – p. 38
Samet Hafida 0357 – p. 38
Touzery Claude 0450 – p. 38
Trinh Annie 0357 – p. 38
Walton Richard 0259 – p. 38
Walton Richard D. 0328 – p. 39
Zaimi Achraf 0422 – p. 39
Zeller Marianne 0450 – p. 38
Topic 19 – Electrophysiology: 
signaling – D
Abriel Hugues 0150 – p. 40 ; 0265 – p. 41
Amarouch Mohamed Yassine 0265 – p. 41
Balse Elise 0251 – p. 41
Barbier Camille 0251 – p. 41
Baro Isabelle 0038 – p. 40
Bedioune Ibrahim 0097 – p. 40
Belbachir Nadjet 0038 – p. 40
Benitah Jean-Pierre 0301 – p. 40
Bezzina Connie 0150 – p. 40
Brown Joan 0279 – p. 41
Burel Sophie 0279 – p. 41
Carcouet Agnès 0038 – p. 40
Charpentier Flavien 0038 – p. 40 ; 0279 – p. 41
Coulombe Alain 0251 – p. 41
Coyan Fabien 0279 – p. 41
Eichel Catherine 0251 – p. 41
Essers Maria 0150 – p. 40
Fischmeister Rodolphe 0097 – p. 40
Gillet Ludovic 0150 – p. 40
Gomez Ana Maria 0301 – p. 40
Hatem Stéphane 0251 – p. 41
Idres Sarah 0097 – p. 40
Kontula Kimmo 0265 – p. 41
Kucera Jan P 0265 – p. 41
Lahtinen Annukka M 0265 – p. 41
Laitinen-Forsblom Päivi J 0265 – p. 41
Leblais Véronique 0097 – p. 40
Leinonen Jaakko 0265 – p. 41
Lichti Cheryl 0279 – p. 41
Louault Florent 0251 – p. 41
Maier Lars 0279 – p. 41
Manoury Boris 0097 – p. 40
Marionneau Céline 0279 – p. 41
Marjamaa Annukka 0265 – p. 41
Marsman Roos 0150 – p. 40
Montnach Jérôme 0038 – p. 40
Nerbonne Jeanne 0279 – p. 41
Palotie Aarno 0265 – p. 41
Remme Carol Ann 0150 – p. 40
Rougier Jean-Sébastien 0150 – p. 40
Rucker Catherine 0251 – p. 41
Shmerling Doron 0150 – p. 40
Shy Diana 0150 – p. 40
Sonntag Stephan 0150 – p. 40
Swan Heikki 0265 – p. 41
Toivonen Lauri 0265 – p. 41
Townsend Reid 0279 – p. 41
Verkerk Arie 0150 – p. 40
Villejouvert Olivier 0301 – p. 40
Wang Yueyi 0301 – p. 40
Widen Elisabeth 0265 – p. 41
Zahradnikova Jr Alexandra 0301 – p. 40
Topic 20 – Heart failure, 
cardiomyopathy – A
Abdelkrim Amine 0149 – p. 43
Agbulut Onnik 0393 – p. 44
Ambroise Yves 0310 – p. 43
Arthur Helen M 0199 – p. 43
Blondeau Jean-Paul 0310 – p. 43
Brenner Catherine 0310 – p. 43
Cintrat Jean-Christophe 0310 – p. 43
Colas Claire 0310 – p. 43
Courilleau Delphine 0310 – p. 43
Cresteil Thierry 0310 – p. 43
Davison Benjamin J 0199 – p. 43
Desfontis Jean-Claude 0149 – p. 43
Dumas Françoise 0310 – p. 43
Fischmeister Rodolphe 0310 – p. 43
Gernigon Nicolas 0310 – p. 43
Greally Elizabeth 0199 – p. 43
Guenancia Charles 0229 – p. 44
Gueritte Françoise 0310 – p. 43
Iorga Bogdan I. 0310 – p. 43
Jullian Jean-Christophe 0310 – p. 43
Lehacaut Jonathan 0393 – p. 44
Lezoualc’H Frank 0237 – p. 43
Li Na 0229 – p. 44
Li Zhenlin 0393 – p. 44
Lorgis Luc 0237 – p. 43
Lucas Alexandre 0237 – p. 43
Mallat Youssef 0393 – p. 44
Mallem Yassine 0149 – p. 43
Marber Michael 0237 – p. 43
Mehel Hind 0310 – p. 43
Mericskay Mathias 0393 – p. 44
Mialet-Perez Jeanne 0237 – p. 43
Montaudon Elodie 0149 – p. 43
Neveu Nathalie 0310 – p. 43
Nicholson Christopher 0199 – p. 43
Nicolas Claire 0310 – p. 43
Parini Angelo 0237 – p. 43
Pertuiset Claire 0310 – p. 43
Redgrave Rachael E 0199 – p. 43
Rigal Eve 0229 – p. 44
Rochette Luc 0229 – p. 44
Shittl Julia 0310 – p. 43
Sicard Pierre 0237 – p. 43
Smith Oliver 0199 – p. 43
Sylla Maité 0310 – p. 43
Taggart Michael 0199 – p. 43
Tual-Chalot Simon 0199 – p. 43
Vandecasteele Grégoire 0310 – p. 43
Vergely Catherine 0229 – p. 44
Topic 21 – Heart failure, 
cardiomyopathy – B
Ajili Faida 0390, 0391 – p. 45
Antit Saoussen 0119 – p. 46
Ben Abdelhafidh Nadia 0390, 0391 – p. 45
Ben Youssef Soraya 0119 – p. 46
Benchimol Helene 0036 – p. 45
Bienvenu Marie Pascale 0036 – p. 45
Bonnefoy-Cudraz Eric 0296 – p. 46
Boussabah Elhem 0119 – p. 46
Boussetta Najah 0390, 0391 – p. 45
Bresson Didier 0296 – p. 46
Cottin Yves 0249 – p. 45
Delaire Cristophe 0036 – p. 45
Genot Nathalie 0296 – p. 46
Gharsallah Imène 0390, 0391 – p. 45
Gretzinger Alain 0036 – p. 45
Guenancia Charles 0249 – p. 45
Hachet Olivier 0249 – p. 45
Herbegue Basma 0119 – p. 46
Lanani Amira 0390, 0391 – p. 45
Lauribe Philippe 0036 – p. 45
Li Na 0249 – p. 45
Louzir Bassem 0390, 0391 – p. 45
Metoui Leila 0390, 0391 – p. 45
Mewton Nathan 0296 – p. 46
Mimouni Mejdi 0119 – p. 46
Ngom Khadim 0036 – p. 45
Othmani Salah 0390, 0391 – p. 45
Ouerghi Kais 0036 – p. 45
Peyrou Jérome 0036 – p. 45
Rigal Eve 0249 – p. 45
Rochette Luc 0249 – p. 45
Sayhi Sameh 0390, 0391 – p. 45
Slama Iskander 0119 – p. 46
Thameur Moez 0119 – p. 46
Vergely Catherine 0249 – p. 45
Zakhama Lilia 0119 – p. 46
Zouaghi Oualid 0296 – p. 46
Topic 22 – Heart failure, 
cardiomyopathy – C
Benitah Jean-Pierre 0018 – p. 47
Bideaux Patrice 0330 – p. 47
Bielmann Christelle 0232 – p. 47
Bolduc Virginie 0213 – p. 48
Boucher Philippe 0271 – p. 47
Bruban Veronique 0271 – p. 47
Cazorla Olivier 0330 – p. 47
Demion Marie 0330 – p. 47
Farah Charlotte 0330 – p. 47
Feihl François 0232 – p. 47
Gluais Pascale 0213 – p. 48
Gomez Ana Maria 0018 – p. 47
Gotthardt Michael 0271 – p. 47
Harouki Najah 0213 – p. 48
Henry Jean-Paul 0213 – p. 48
Host Lionel 0271 – p. 47
Karam Sarah 0330 – p. 47
Lacampagne Alain 0330 – p. 47
Liaudet Lucas 0232 – p. 47
Llach Anna 0018 – p. 47
Martin Sophie 0271 – p. 47
Matéo Philippe 0018 – p. 47
Matz-Westphal Rachel 0271 – p. 47
Mazevet Marianne 0018 – p. 47
Merabet Nassiba 0213 – p. 48
Meschin Pierre 0330 – p. 47
Messaddeq Nadia 0271 – p. 47
Mlih Mohamed 0271 – p. 47
Monassier Laurent 0271 – p. 47
Morel Eric 0018 – p. 47
Mulder Paul 0190, 0213 – p. 48
Nicol Lionel 0190, 0213 – p. 48
Niederhoffer Nathalie 0271 – p. 47
Radke Michael 0271 – p. 47
Richard Sylvain 0330 – p. 47
Richard Vincent 0213 – p. 48
Rignault-Clerc Stéphanie 0232 – p. 47
Rosenblatt Nathalie 0232 – p. 47
Roussel Jérôme 0213 – p. 48
Terrand Jérôme 0271 – p. 47
Thuillez Christian 0190, 0213 – p. 48
Vozenin Marie-Catherine 0018 – p. 47
Waeber Bernard 0232 – p. 47
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Topic 23 – Heart failure, 
gene and cellular therapy – D
Aubourg Patrick 0300 – p. 49
Balteau Magali 0311 – p. 49
Beauloye Christophe 0311 – p. 49
Belbellaa Brahim 0300 – p. 49
Belli Emre 0245 – p. 49
Bertrand Luc 0311 – p. 49
Bianchi Arnaud 0298 – p. 49
Capderou André 0245 – p. 49
De Meester Carole 0311 – p. 49
Feron Olivier 0311 – p. 49
Ginion Audrey 0311 – p. 49
Gouadon Elodie 0245 – p. 49
Horman Sandrine 0311 – p. 49
Jourdon Philippe 0245 – p. 49
Kasdy Reda 0245 – p. 49
L’Huillier Clément 0298 – p. 49
Lacolley Patrick 0298 – p. 49
Lambert Virginie 0245 – p. 49
Le Bret Emmanuel 0245 – p. 49
Luu David 0245 – p. 49
Ly Mohamed 0245 – p. 49
Meng Dominique 0298 – p. 49
Monassier Laurent 0300 – p. 49
Noppe Gauthier 0311 – p. 49
Olivier Arnaud 0298 – p. 49
Perdomini Morgane 0300 – p. 49
Pizard Anne 0298 – p. 49
Porporato Paulo 0311 – p. 49
Puccio Hélène 0300 – p. 49
Pucéat Michel 0245 – p. 49
Renaud Jean-François 0245 – p. 49
Rodriguez-Guéant Rosa-Maria 0298 – p. 49
Roelants Véronique 0311 – p. 49
Rucker-Martin Catherine 0245 – p. 49
Sakamoto Kei 0311 – p. 49
Sonveaux Pierre 0311 – p. 49
Timmermans Aurélie 0311 – p. 49
Vallar Laurent 0298 – p. 49
Vanoverschelde Jean-Louis 0311 – p. 49
Viollet Benoit 0311 – p. 49
Youcef Gina 0298 – p. 49
Zannad Faiez 0298 – p. 49
Topic 24 – Hypertension: Mecanisms – A
Abbadi Dounia 0303 – p. 52
Alhenc-Gelas Francois 0052 – p. 51
Amador Cristian 0339 – p. 52
Barrera-Chimal Jonatan 0307 – p. 52
Bertocchio Jean-Philippe 0339 – p. 52
Bobadilla Norma 0307 – p. 52
Bouby Nadine 0052 – p. 51
Caillon Antoine 0362 – p. 51
Chimenti Stefano 0202 – p. 51
Chollet Catherine 0052 – p. 51
Delneste Yves 0362 – p. 51
Desposito Dorinne 0052 – p. 51
Duong Van Huyen Jean-Paul 0339 – p. 52
El Moghrabi Soumaya 0307, 0339 – p. 52
Fadel Fouad 0307 – p. 52
Galmiche Guillaume 0339 – p. 52
Grenier Céline 0362 – p. 51
Grimaud Linda 0362 – p. 51
Guihot Anne-Laure 0362 – p. 51
Henrion Daniel 0166, 0362 – p. 51
Hocine Aldjia 0339 – p. 52
Isabelle Marc 0202 – p. 51
Jaisser Frederic 0307, 0339 – p. 52
Kauffenstein Gilles 0166 – p. 51
Lancon Jenny 0339 – p. 52
Laroumanie Fanny 0303 – p. 52
Lavaud Sylvie 0339 – p. 52
Loufrani Laurent 0362 – p. 51
N’Guyen Mhin Chau 0362 – p. 51
Parini Angelo 0303 – p. 52
Pizzinat Nathalie 0303 – p. 52
Prats Anne-Catherine 0303 – p. 52
Prince Sonia 0307 – p. 52
Rieu Philippe 0339 – p. 52
Roussel Ronan 0052 – p. 51
Roy Charlotte 166 – p. 51
Taupe Sébastien 0202 – p. 51
Taveau Christopher 0052 – p. 51
Toupance Olivier 0339 – p. 52
Toutain Bertrand 0166, 0362 – p. 51
Vessière Emilie 0362 – p. 51
Vilaine Jean-Paul 0202 – p. 51
Villeneuve Nicole 0202 – p. 51
Waeckel Ludovic 0052 – p. 51
Topic 25 – Hypertension: 
Pharmacology – B
Alivon Maureen 0247 – p. 54
Altoama Kassem 0063 – p. 53
Altschuh Danièle 0428 – p. 53
Azizi Michel 0272, 0273 – p. 53
Beaussier Helene 0272, 0273 – p. 53
Betti Eric 0063 – p. 53
Bobrie Guillaume 0272, 0273 – p. 53
Boutouyrie Pierre 0272, 0273 – p. 53
Briet Marie 0247 – p. 54 ; 0272, 0273 – p. 53
Bronner Francois 0350 – p. 54
Cakir-Kiefer Celine 0428 – p. 53
Cordeanu Mihaela 0350 – p. 54
Coudore François 0272 – p. 53
Dary Annie 0428 – p. 53
Desfontis Jean-Claude 0063 – p. 53
Frank Michael 0272, 0273 – p. 53
Gaertner Sebastien 0350 – p. 54
Giroux Julie 0247 – p. 54
Hannedouche Thierry 0350 – p. 54
Jahn Christine 0350 – p. 54
Laurent Stephane 0272, 0273 – p. 53
Legrani Kaddidja 0428 – p. 53
Mallem Yassine 0063 – p. 53
Miclo Laurent 0428 – p. 53
Morel Olivier 0350 – p. 54
Peyrard Severine 0272, 0273 – p. 53
Plouin Piere François 0272, 0273 – p. 53
Prinz Eric 0350 – p. 54
Stephan Dominique 0350 – p. 54
Zeder-Lutz Gabrielle 0428 – p. 53
Zidane Faïza 0428 – p. 53
Topic 26 – Hypertension: 
Arterial stiffness – C
Alivon Maureen 0281 – p. 55
Barbet Christelle 0438 – p. 55
Bertin Sandy 0438 – p. 55
Bezie Yvonnick 0360 – p. 55 ; 0372 – p. 56
Biere Loïc 0421 – p. 56
Bouissou Camille 0360 – p. 55 ; 0372 – p. 56
Boutouyrie Pierre 0281 – p. 55
Bozec Erwan 0281 – p. 55
Briet Marie 0281 – p. 55
Buchler Mathias 0438 – p. 55
Carmeliet Peter 0020 – p. 55
Challande Pascal 0360 – p. 55
Clerfond Guillaume 0421 – p. 56
Dabire Hubert 0360 – p. 55 ; 0372 – p. 56
Duchatelle Veronique 0360 – p. 55 ; 0372 – p. 56
Furber Alain 0421 – p. 56
Gatault Philippe 0438 – p. 55
Godin-Ribuot Diane 0020 – p. 55
Grall Sylvain 0421 – p. 56
Gras Emmanuelle 0020 – p. 55
Halimi Jean-Michel 0281, 0438 – p. 55
Hallab Magid 0281, 0438 – p. 55
Hanon Olivier 0281 – p. 55
Khettab Hakim 0281 – p. 55
Lacolley Patrick 0360 – p. 55
Laurent Stéphane 0281 – p. 55
Lebranchu Yvon 0438 – p. 55
Lemarié Emeline 0020 – p. 55
Lévy Patrick 0020 – p. 55
Marre Michel 0281 – p. 55
Phuong Thao Vo-Duc 0281 – p. 55
Prunier Fabrice 0421 – p. 56
Regnault Véronique 0372 – p. 56
Safar Michel 0360 – p. 55 ; 0372 – p. 56
Vignon Virginie 0281 – p. 55
Willoteaux Serge 0421 – p. 56
Topic 27 – Cardiac and vascular 
signaling – A
Abot Anne 0053 – p. 58
Adlanmerini Marine 0053 – p. 58
Ambroise Yves 0256 – p. 58
Arnal Jean-François 0053 – p. 58
Balligand Jean-Luc 0309 – p. 57 ; 0335 – p. 58
Balteau Magali 0335, 0338 – p. 58
Beauloye Christophe 0226, 0309 – p. 57 ; 0335,
 0338 – p. 58 ; 0358 – p. 57
Bertrand Luc 0226, 0309 – p. 57 ; 0335,
 0338 – p. 58 ; 0358 – p. 57
Borgne-Sanchez Annie 0256 – p. 58
Boudou Frédéric 0053 – p. 58
Bouzin Caroline 0335 – p. 58
Brenner Catherine 0256 – p. 58
Buchlin Patricia 0335 – p. 58
Buron Nelly 0256 – p. 58
Castanares-Zapatero Diego 0335 – p. 58
Chambon Pierre 0053 – p. 58
Colas Claire 0256 – p. 58
De Meester Carole 0226 – p. 57
Demeulder Bénédicte 0309 – p. 57
Dessy Chantal 0338 – p. 58
Dufeys Cécile 0335 – p. 58
Fabre Aurélie 0053 – p. 58
Fischmeister Rodolphe 0256 – p. 58
Fontaine Coralie 0053 – p. 58
Gélinas Roselle 0309 – p. 57
Ginion Audrey 0226, 0309 – p. 57
Gourdy Pierre 0053 – p. 58
Guihot Anne-Laure 0053 – p. 58
Hammond Johanna 0309 – p. 57
Henrion Daniel 0053 – p. 58
Hermida Nerea 0335 – p. 58
Horman Sandrine 0226, 0309 – p. 57 ; 0335,
 0338 – p. 58 ; 0358 – p. 57
Hue Louis 0309 – p. 57 ; 0338 – p. 58
Iorga Bogdan 0256 – p. 58
Katzenellenbogen John A. 0053 – p. 58
Kim Sung-Hoon 0053 – p. 58
Krust Andrée 0053 – p. 58
Lenfant Françoise 0053 – p. 58
Lepropre Sophie 0358 – p. 57
Lière Phillippe 0053 – p. 58
Mailleux Florence 0309 – p. 57
Marquet Nicolas 0335 – p. 58
Nicolas Claire 0256 – p. 58
Noppe Gauthier 0335 – p. 58
Onselaer Marie-Blanche 0358 – p. 57
Oury Cécile 0358 – p. 57
Porceddu Mathieu 0256 – p. 58
Raymond-Letron Isabelle 0053 – p. 58
Sakamoto Kei 0226 – p. 57
Sautier Lucile 0053 – p. 58
Shaul Philippe W. 0053 – p. 58
Solinhac Romain 0053 – p. 58
Timmermans Aurélie 0226 – p. 57
Van Steenbergen Anne 0338 – p. 58
Vandecasteele Gregoire 0256 – p. 58
Vanoverschelde Jean-Louis 0226, 0309 – p. 57 ;
 0335, 0338 – p. 58 ; 0358 – p. 57
Vessieres Emilie 0053 – p. 58
Viollet Benoit 0335 – p. 58
Wang Zhenyu 0256 – p. 58
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Topic 28 – Cardiac and vascular 
signaling – B
Arsac 0176 – p. 61
Assaly 0059 – p. 60
Bedioune 0125 – p. 61
Belacel Ouari 0059 – p. 60
Bisserier 0234 – p. 60
Bobin 0039 – p. 60
Chapolard 0176 – p. 61
Deschodt-Arsac 0176 – p. 61
Detaille 0176 – p. 61
Diolez 0176 – p. 61
Dos Santos 0176 – p. 61
Fischmeister 0039, 0059 – p. 60
Hubert 0059 – p. 60
Laudette 0234 – p. 60
Leblais 0059 – p. 60
Leroy 0039 – p. 60
Lezoualc’H 0234 – p. 60
Manoury 0059 – p. 60
Mercadier 0205 – p. 60
Pasdois 0176 – p. 61
Pezet 0205 – p. 60
Prévilon 0205 – p. 60
Rouet-Benzineb 0205 – p. 60
Sicard 0234 – p. 60
Vaillant 0176 – p. 61
Vandecasteele 0125 – p. 61
Vandecasteele 0039 – p. 60
Varin 0039 – p. 60
Vinet 0205 – p. 60
Topic 29 – Utrasounds, cardiovascular 
imaging – A
Al Shoukr Faisal 0100 – p. 62
Anselme Frédéric 0297 – p. 63
Antit Saoussen 0181 – p. 63 ; 0182 – p. 64
Balligand Jean-Luc 0331 – p. 62
Ben Moussa Fethia 0181 – p. 63
Beuzelin Marion 0297 – p. 63
Bonnemains Laurent 0057 – p. 63
Choqueux Christine 0100 – p. 62
Cognet Thomas 0100 – p. 62
Deschodt-Arsac Véronique 0105 – p. 62
Diolez Philippe 0105 – p. 62
Ellouze Yassine 0181 – p. 63
Eltchaninoff Hélène 0297 – p. 63
Esfahani Hrag 0331 – p. 62
Felblinger Jacques 0057 – p. 63
Fennira Sana 0181 – p. 63 ; 0182 – p. 64
Feron Olivier 0331 – p. 62
Gallez Bernard 0331 – p. 62
Gay Arnaud 0297 – p. 63
Godin Bénédicte 0297 – p. 63
Gudej Kevin 0100 – p. 62
Hossu Gabriella 0057 – p. 63
Kamoun Sofien 0182 – p. 64
Kraiem Sondos 0181 – p. 63 ; 0182 – p. 64
Le Guludec Dominique 0100 – p. 62
Louedec Liliane 0100 – p. 62
Loyer Virginie 0105 – p. 62
Magat Julie 0105 – p. 62
Manika Edwina 0100 – p. 62
Moniotte Stéphane 0331 – p. 62
Morvan Marion 0100 – p. 62
Mzoughi Khédija 0181 – p. 63 ; 0182 – p. 64
Naulin Jérôme 0105 – p. 62
Nicoletti Antonino 0100 – p. 62
Quesson Bruno 0105 – p. 62
Rouzet Francois 0100 – p. 62
Savouré Arnaud 0297 – p. 63
Sioua Sana 0181 – p. 63 ; 0182 – p. 64
Vaillant Fanny 0105 – p. 62
Vanhoutte Laetitia 0331 – p. 62
Vieillot Delphine 0105 – p. 62
Vuisoz Pierre Andre 0057 – p. 63
Zairi Ihsen 0181 – p. 63 ; 0182 – p. 64
Topic 30 – Utrasounds, cardiovascular 
imaging – B
Asserraji Mohamed 0083 – p. 65 ; 0141 – p. 66
Benyahya Mohamed 0083 – p. 65 ; 0141 – p. 66
Bernard Monique 0276 – p. 66 ; 0411 – p. 65
Bouzelmate Hicham 0083 – p. 65
Capron Thibaut 0411 – p. 65
Cescau Arthur 0031, 0195 – p. 66
Cohen-Solal Alain 0195 – p. 66
El Amrani Mohamed 0083 – p. 65 ; 0141 – p. 66
El Kharras Abdennasser 0141 – p. 66
Gzara Heger 0195 – p. 66
Henry Patrick 0195 – p. 66
Kenmoe Christian 0276 – p. 66
Kober Frank 0276 – p. 66 ; 0411 – p. 65
Logeart Damien 0195 – p. 66
Mercadier Jean-Jacques 0195 – p. 66
Milouchi Sami 0385 – p. 65
Pugnaire Julien 0276 – p. 66 ; 0411 – p. 65
Rbaibi Aziz 0083 – p. 65 ; 0141 – p. 66
Robert Benjamin 0411 – p. 65
Sirol Marc 0195 – p. 66
Soyer Philippe 0195 – p. 66
Troalen Thomas 0276 – p. 66 ; 0411 – p. 65
Topic 31 – Valvular heart disease – A
Announe Tarek 0258 – p. 68
Antit Saoussen 0019 – p. 69
Ben Moussa Fethia 0019 – p. 69
Collart Frederic 0413 – p. 69
Crimizade Ulun 0228, 0258 – p. 68
Cristinar Mircea 0258 – p. 68
Debry Nicolas 0049 – p. 68 ; 0050 – p. 69
Delhaye Cédric 0049 – p. 68 ; 0050 – p. 69
El Ghannaudi Soraya 0228 – p. 68
Evin Morgane 0413 – p. 69
Fennira Sana 0019 – p. 69
Gros Hubert 0258 – p. 68
Habib Gilbert 0413 – p. 69
Hess Sebastien 0228, 0258 – p. 68
Hoang Tam 0258 – p. 68
Kamoun Sofien 0019 – p. 69
Kindo Michel 0228, 0258 – p. 68
Koussa Mohamad 0049 – p. 68 ; 0050 – p. 69
Kraiem Sondos 0019 – p. 69
Kremer Helene 0228, 0258 – p. 68
Mazzucotelli Jean-Philippe 0228, 0258 – p. 68
Messas Nathan 0228, 0258 – p. 68
Modine Thomas 0049 – p. 68 ; 0050 – p. 69
Mrabet Kais 0019 – p. 69
Mzoughi Khédija 0019 – p. 69
Ohlmann Patrick 0228, 0258 – p. 68
Olivier Morel 0228, 0258 – p. 68
Petit Hélène 0228, 0258 – p. 68
Pibarot Philippe 0413 – p. 69
Radulescu Bogdan 0228 – p. 68
Reydel Philippe 0258 – p. 68
Rieu Regis 0413 – p. 69
Salaun Erwan 0413 – p. 69
Samet Hafida 0228, 0258 – p. 68
Sioua Sana 0019 – p. 69
Sudre Arnaud 0049 – p. 68 ; 0050 – p. 69
Trinh Annie 0228, 0258 – p. 68
Zairi Ihsen 0019 – p. 69
Zenses Anne Sophie 0413 – p. 69
Zerbib Celine 0228, 0258 – p. 68
Topic 32  – Valvular heart disease – B
Amzulescu Mihaela 0294 – p. 70
Angoulvant Denis 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Antit Saoussen 0118 – p. 70 ; 0180 – p. 71
Babuty Dominique 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Ben Abda Aida 0091 – p. 71
Ben Moussa Fethia 0180 – p. 71
Ben Youssef Soraya 0118 – p. 70
Bernard Louis 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Boileau Laurianne 0294 – p. 70
Boulif Jamila 0294 – p. 70
Boussabah Elhem 0118 – p. 70
Brunet Bernard Anne 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Coisne Augustin 0091 – p. 71
Dahmani Rana 0275 – p. 70
De Meester Christophe 0294 – p. 70
Domanski Olivia 0091 – p. 71
Fauchier Laurent 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Fehri Wafa 0275 – p. 70
Fennira Sana 0180 – p. 71
Gerber Bernhard 0294 – p. 70
Ghommidh Mehdi 0275 – p. 70
Hamdi Imen 0275 – p. 70
Haouala Habib 0275 – p. 70
Herbegue Basma 0118 – p. 70
Kraiem Sondos 0180 – p. 71
Lahidheb Dhaker 0275 – p. 70
Lazam Siham 0294 – p. 70
Mahfoudhi Houaida 0275 – p. 70
Melchior Julie 0294 – p. 70
Mimouni Mejdi 0118 – p. 70
Mirza Alain 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Montaigne David 0091 – p. 71
Mouton Stéphanie 0091 – p. 71
Mrabet Kais 0180 – p. 71
Mzoughi Khédija 0180 – p. 71
Pasquet Agnès 0294 – p. 70
Pentiah Anju Duva 0091 – p. 71
Pericart Lauriane 0165 – p. 71 ; 0171 – p. 70
Polge Anne-Sophie 0091 – p. 71
Richardson Marjorie 0091 – p. 71
Sioua Sana 0180 – p. 71
Slama Iskander 0118 – p. 70
Thameur Moez 0118 – p. 70
Vancraeynest David 0294 – p. 70
Vanoverschelde Jean-Louis 0294 – p. 70
Zairi Ihsen 0180 – p. 71
Zakhama Lilia 0118 – p. 70
Topic 33 – Valvular heart disease – C
Arbesu Y Miar Anais 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Ayme-Dietrich Estelle 0122 – p. 73 ; 0235 – p. 72
Chinetti-Gbaguidi Giulia 0312 – p. 73 ;
 0374 – p. 72
Corseaux Delphine 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Duplaà Cécile 0174 – p. 72
Dupont Annabelle 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Duval Damien 0030 – p. 72
Elkalioubie Ahmed 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Gasser Bernard 0122 – p. 73 ; 0235 – p. 72
Jude Brigitte 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Juthier Francis 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Kyndt Florence 0030, 0174 – p. 72
Labbé Pauline 0174 – p. 72
Lawson Roland 0122 – p. 73 ; 0235 – p. 72
Le Tourneau Thierry 0030, 0174 – p. 72
Lorenzi Rodrigo 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Maroteaux Luc 0235 – p. 72
Mazzucotelli Jean-Philippe 0122 – p. 73
Merot Jean 0174 – p. 72
Mérot Jean 0030 – p. 72
Monassier Laurent 0122 – p. 73 ; 0235 – p. 72
Probst Vincent 0030 – p. 72
Rimbert Antoine 0030 – p. 72
Roma Charlotte 0374 – p. 72
Rosa Mickael 0374 – p. 72
Schott Jean-Jacques 0030, 0174 – p. 72
Smadja David 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Staels Bart 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Susen Sophie 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Tagzirt Madjid 0374 – p. 72
Toursel Anais 0312 – p. 73
Ung Alexandre 0312 – p. 73
Van Belle Eric 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Vincentelli André 0312 – p. 73 ; 0374 – p. 72
Zaffran Stéphane 0174 – p. 72
Zawadzki Christophe 0374 – p. 72
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Topic 34 – Cardiac reabilitation, 
exercice, cardiovascular prevention, 
patient education
Antit Saoussen 0115 – p. 75
Battault Sylvain 0032 – p. 75
Ben Youssef Soraya 0115 – p. 75
Boissière Julien 0314 – p. 75
Boucaud Agnes 0314 – p. 75
Boussabah Elhem 0115 – p. 75
Brion Richard 0314 – p. 75
Cazorla Olivier 0314 – p. 75
Charles Anne-Laure 0420 – p. 74
Chauviré Fabienne 0314 – p. 75
Favier François 0012 – p. 74
Favret Fabrice 0420 – p. 74
Gayrard Sandrine 0012 – p. 74 ; 0032,
 0314 – p. 75
Gebuhrer Véronique 0401 – p. 75
Geny Bernard 0420 – p. 74
Gindre Bénédicte 0314 – p. 75
Herbegue Basma 0115 – p. 75
Kleindienst Adrien 0314 – p. 75
Lacampagne Alain 0314 – p. 75
Maixent Jean-Michel 0032 – p. 75
Maufrais Claire 0108 – p. 74
Meyer Grégory 0012 – p. 74 ; 0032 – p. 75
Millet Grégoire 0108 – p. 74
Mimouni Mejdi 0115 – p. 75
Nottin Stéphane 0108 – p. 74 ; 0314 – p. 75
Obert Philippe 0012 – p. 74
Piquard François 0420 – p. 74
Ponçon Benjamin 0012 – p. 74
Py Guillaume 0012 – p. 74
Reboul Cyril 0012 – p. 74 ; 0032, 0314 – p. 75
Robine Jean Philippe 0314 – p. 75
Ruffin Caroline 0314 – p. 75
Rupp Thomas 0108 – p. 74
Schlagowski Anna-Isabel 0420 – p. 74
Schuster Iris 0108 – p. 74
Singh François 0032 – p. 75 ; 0420 – p. 74
Slama Iskander 0115 – p. 75
Thameur Moez 0115 – p. 75
Zakhama Lilia 0115 – p. 75
Zoll Joffrey 0032 – p. 75 ; 0420 – p. 74
Topic 35 – Pulmonary hypertension
Ajili Faida 0392 – p. 76
Ben Abdelhafidh Nadia 0392 – p. 76
Boussetta Najah 0392 – p. 76
Coste Florence 0027 – p. 76
Courtois Arnaud 0027 – p. 76
Dubois Mathilde 0027 – p. 76
Freund-Michel Véronique 0027 – p. 76
Gharsallah Imène 0392 – p. 76
Lanani Amira 0392 – p. 76
Louzir Bassem 0392 – p. 76
Marthan Roger 0027 – p. 76
Metoui Leila 0392 – p. 76
Muller Bernard 0027 – p. 76
Othmani Salah 0392 – p. 76
Savineau Jean-Pierre 0027 – p. 76
Sayhi Sameh 0392 – p. 76
Topic 36 – Biomarkers
Attali Pierre 0436 – p. 77
Ben Mansour Nizar 0283 – p. 77
Bilbault Pascal 0436 – p. 77
Broussard Cédric 0204 – p. 77
Chafey Philippe 0204 – p. 77
Clary Guilhem 0204 – p. 77
Crimizade Ulun 0436 – p. 77
Federici Christian 0204 – p. 77
Fehri Wafa 0283 – p. 77
Girard Claude 0201 – p. 77
Grosjean Sandrine 0201 – p. 77
Guillonneau François 0204 – p. 77
Hamdi Imen 0283 – p. 77
Haouala Habib 0283 – p. 77
Harscoat Sébastien 0436 – p. 77
Hess Sebastien 0436 – p. 77
Hopp Ozlem 0436 – p. 77
Jesel Laurence 0436 – p. 77
Kahli Abdelkader 0201 – p. 77
Kremer Helene 0436 – p. 77
Lavaux Thomas 0436 – p. 77
Le Gall Morgane 0204 – p. 77
Lorin Julie 0201 – p. 77
Mahfoudhi Houaida 0283 – p. 77
Mercadier Jean-Jacques 0204 – p. 77
Messas Nathan 0436 – p. 77
Mezni Fares 0283 – p. 77
Morel Olivier 0436 – p. 77
Ohlmann Patrick 0436 – p. 77
Pezet Mylène 0204 – p. 77
Prévilon Miresta 0204 – p. 77
Rochette Luc 0201 – p. 77
Rouet-Benzineb Patricia 0204 – p. 77
Samet Hafida 0436 – p. 77
Stamboul Karim 0201 – p. 77
Taamallah Karima 0283 – p. 77
Vergely Catherine 0201 – p. 77
Zeller Marianne 0201 – p. 77
